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1 - Introdu~ao
Considerando a extensao territorial do Nordeste
brasileiro e a diversidade de ambientes existentes, houve
necessidade de adotar urn programa de avalia9ao de
cultivares de girassol, visando dotar os agricultores de
materiais de melhor adapta9ao. A cultura do girassol
apresenta-se como urna 0P9ao promissora para a agricultura
regional, dada a qualidade e ao multiplo uso de seus
produtos derivados e a sua adapta9ao, podendo se constituir
nurna alternativa adicional para cultivo e, principalmente,
compor urn sistema de produ9ao de graos com grande
potencial de utiliza9ao. Diversos trabalhos de avalia9ao de
cultivares ja realizado no Nordeste brasileiro tern mostrado
boa adapta9ao das cultivares, ressaltando a superioridade
dos hibridos em rela9ao as variedades (Carvalho et aI., 2009
e Oliveira et aI., 2010).
Neste trabalho, procurou-se averiguar 0
comportamento produtivo de cultivares de girassol de
ensaio Final de Segundo Ano quando avaliado em
diferentes ambientes do Nordeste brasileiro, para fms de
recomenda9ao.
2 - Material e Metodo
Diversas cultivares de girassol foram agrupadas
em ensaio fmal de segundo ano, sendo esses ensaios
realizados nos municipios de Frei Paulo, Umbauba, P090
Redondo e Carira, em Sergipe, Adustina, na Bahia e
Araripins, em Pernambuco, no decorrer do ana agricola de
2011. Nesses ensaios utilizou-se 0 delineamento
experimental em blocos ao acaso, com quatro repeti90es. As
parcelas foram constituidas de quatro fileiras de 6,0 m de
comprimento, espa9ados de 0,70 m, mantendo-se, ap6s 0
desbaste, uma planta/cova, distanciadas de 0,30m.
Os dados de peso de graos de cada tratamento em
cada ambiente, foram submetidos a analise de variancia
obedecendo ao modelo em blocos ao acaso. A analise de
variiincia conjunta dentro de cad a grupo obedeceu ao
criterio de homogeneidade dos quadrados medios residuais
e foram realizadas conforrne Vencovsky & Barriga (1992),
considerando-se aleat6rios os efeitos de blocos e ambientes
e, fixo, 0 efeito de cultivares.
3 - Resultados e Discussao
Detectaram-se diferen9as significativas (p<O,O1)
entre os materiais avaliados, em todos os ambientes,
denotando diferen9as genetic as entre eles, quanta ao peso
de graos (Tabela 1).Os coeficientes de varia9ao obtidos
conferiram boa precisao aos ensaios. A analise de variancia
conjunta evidenciou efeitos significativos (p<O,O1) para
cultivares, ambientes e intera9ao cultivares x ambientes,
denotando diferen9as entre as cultivares e os ambientes e
comportamento diferenciado dessas cultivares na media dos
ambientes.
As produtividades medias dos graos oscilaram de
1672 kg/ha, em P090 Redondo a 2734 kg/ha, em Frei Paulo,
destacando-se os municipios de Frei Paulo e Umbauba,
seguidos do municipio de Adustina com melhores
potencialidades para 0 cultivo do girassol (Tabela 1). Na
media dos municipios, as produtividades medias das
cultivares oscilaram de 1815 kg/ha (SULFOSOL) a 2423
kgIhA (V 70004), destacando-se com melhor adapta9ao as
cultivares M 734, QC 6730, GNZ CIRO e V 70004, as
quais se tornam de importancia relevante para explora9ao
comercial no Nordeste brasileiro.
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4 -Conclusao
As cultivares M 734, QC 6730, GNZ CIRI e V
70004 mostram melhor adapta<;:ao e justificam suas
recomenda<;:5es para explora<;:ao comercial no Nordeste
brasileiro.
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